





















































7/ 22( 火）~26( 土） 化石レプリカつくり
7/ 29 (火）~8/2( 土） 花火の光を再現
8/ 5(火）~8/9( 土） 動物さがし
8/ 12( 火）~ 16( 土） 昆虫標本の作り方
8/ 19( 火）~23( 土）
8/26( 火）~30( 土）
あっという間に凍る水
火打ち石
